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Inledning: Under min sista VFU-period fick jag i uppdrag att planera och genomföra en friluftsdag med 
friluftsliv som tema. Anledningen till att jag fick detta uppdrag var att skolan aldrig tidigare haft lektioner eller 
friluftsdagar med friluftsliv som moment. Detta trots att friluftsliv nämns i kursmålen för idrott och hälsa. När 
jag gjorde planeringen hade jag svårigheter att hitta bra material för friluftsdagen. Det fick mig att fundera om 
det finns några handböcker som skulle kunna vara till hjälp vid planering av lektioner och friluftsdagar med 
friluftsliv som moment. 
 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka finna om det finns handböcker för lärare som kan vara 
användbara vid planeringar av lektioner och friluftsdagar med inriktning friluftsliv. 
 
 
Metod: Den här uppsatsen kommer att fokusera på läromedel för lärare, mera specifikt handböcker för 
idrottslärare. Uppsatsen har läroplanerna som teoretisk utgångspunkt. För att få svar på mitt syfte har jag ställt 
upp ett antal frågor som ska besvaras. För att svara på dessa frågor har jag valt att använda mig av kvalitativ 
textanalys med ett strategiskt urval av data. Jag valde kvalitativ textanalys för jag vill få en djupare kunskap om 
texterna som analyseras.  
  De böcker som ingår i textanalysen har jag funnit genom att söka på Gunda och Libris, Sökord som jag har 
använt mig av är: skolidrott, friluftsliv och handbok. Jag har även fått tips från lärare på idrottshögskolan i 
Göteborg om böcker som skulle kunna ingå i min undersökning.  
 
 
Resultat: De slutsatser som jag kan dra av analysen är att det finns böcker som följer både den nya och gamla 
läroplanen. Ingen av de tre böckerna är alltäckande men tillsammans kompletterar böckerna varandra väl. Det en 
bok saknar finns oftast att finna i de andra två böckerna. Skulle jag ha dessa tre böcker i min bokhylla skulle jag 
vara ganska väl rustad inför nästa gång som jag ska planera en lektion eller friluftsdag med friluftsliv på 
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 1. Inledning 
 
Ursprunget till detta examensarbete är de erfarenheter som jag har från min VFU 
(verksamhets förlagd utbildning). Under min sista VFU period fick jag i uppdrag av skolan 
jag var på att planera och genomföra en friluftsdag som skulle gå i friluftslivets tecken. 
Anledningen till att jag fick utforma och planera friluftsdagen var att skolan aldrig tidigare 
haft en friluftsdag med fokus på just friluftsliv. Skolan hade haft friluftsdagar tidigare men då 
hade det endast varit orientering på schemat, trots att det står klart och tydligt i kursplanen för 




ÑêáäìÑíëäáî= Éå= ~î= ÇÉ= Ñ™= ãçãÉåí= ëçã= Ñ~âíáëâí= å®ãåëKO= qáääë~ãã~åë= ãÉÇ= Ç~åëI= çêáÉåíÉêáåÖ= çÅÜ=
ëáãåáåÖ=®ê=ÑêáäìÑíëäáî=Éå=~î=ÇÉ=Ñóê~=ãçãÉåí=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëçã=äóÑíë=Ñê~ã=ëçã=ë®êëâáäí=îáâíáÖ~K=
qêçíë=ÇÉíí~=ä®ÖÖë=ÇÉí=î®äÇáÖí=Ñ™=äÉâíáçåëíáãã~ê=é™=àìëí=ÑêáäìÑíëäáîKP=j™åÖ~=ëâçäçê=ëçã=à~Ö=î~êáí=é™=







Jag ställde mig frågan varför friluftsliv är ett moment som blivit väldigt marginaliserad i 
dagens skola. Det kan inte bero på eleverna, även om eleverna kan vara med och påverka 
innehållet så är det fortfarande lärarna som sätter upp ramarna för vad som ska ingå i 
undervisningen på skolorna.  
I de andra momenten i ämnet Idrott och hälsa går det att finna mycket litteratur för lärare. Det 
finns en uppsjö med böcker om friidrott, gymnastik, orientering och bollsporter. Bland annat 
Klassen idrottsdagbok som innehåller färdiga veckoplaneringar med alla moment utan just 
=================================================
1 Larsson, Håkan, Redelius, Karin. Mellan nytta och nöje. (2004) s. 53. 
2 www.skolverket.se  
3 Larsson, Håkan, Redelius, Karin. Mellan nytta och nöje. (2004) s. 53. 
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friluftsliv.4 Många av dessa böcker innehåller tips om hur man kan planera och genomföra 
lektioner i skolan. Nu undrar jag om det finns liknande litteratur som ger tips om hur lärare 






























4 Bjureman, Ulf. Klassens idrottsdagbok. 2000.  
5 Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Ds 1 999:78, s. 9. 
6 Naturvårdsverket, Sektorsmål för friluftsliv och naturism. Rapp 5009 s. 37. 
7 Öhman. J. Miljöfostran i naturen. 1999. s. 6  
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=aÉí= Ñáååë= ~ääíë™= áåíÉ= Éå= ÉåíóÇáÖ= ÇÉÑáåáíáçå= ~î= ÑêáäìÑíëäáî= ìí~å= ÑäÉê~= çäáâ~= ÇÉÑáåáíáçåÉê= ëçã= äáâå~ê=




Sökande av friluftsliv utomhus i naturen. Vistelsen ska präglas av avsaknaden av 

















Tidigare forskning i området friluftsliv och skolan visar på att elever är positiva till ämnet. 
Många lärare har en positiv attityd till ämnet men de handlar inte i enighet med sina 
kunskaper och känslor. Det vill säga, de undervisar allt mindre i friluftsliv och 
friluftsverksamhet trots att de har positiva känslor för ämnet.8 
Studier visar på att bollspel, gymnastik och fysisk träning är de aktiviteter som får mest 
utrymme i ämnet idrott och hälsa.9 
 
=================================================
8 Grape, Robert, et all. Elevers och lärares attityder till friluftsliv i gymnasieskolan.s.3 
9 Larsson, Håkan, Redelius, Karin. Mellan nytta och nöje. (2004) s. 53. 
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Inte sällan är det på friluftsdagar som friluftslivs moment kommer in. Undersökningar visar 
att friluftsliv är det moment som förekommer mest på friluftsdagar, före moment som 
friidrott, orientering och simning.10 1942 års folkskola skulle enligt timplanen ha sex till tolv 
friluftsdagar.11 När det senare har kommit nya läroplaner har antalet friluftsdagar hela tiden 
fått stryka på foten. I Lpo94 finns det inget rekommenderat antal friluftsdagar. Vilket i princip 
bäddar för att inte har ha några friluftsdagar överhuvudtaget, vilket inte särskilt vanligt men 
det förekommer. Ett grovt genomsnitt är att fyra till fem dagar per läsår utnyttjas till 
friluftsdagar på skolorna i landet.12 Men då får vi vara medvetna om att vissa skolor har fler 
än fyra till fem dagar och vissa skolor har färre friluftsdagar än fyra till fem.  
Stephan Svenning påtalar, i sin undersökning gjord för skolverket, att friluftsverksamheten 
minskat sedan reglering av antalet friluftsdagar tagits bort. Han menar även på att karaktären 
av själva friluftsverksamheten inte stämmer överens med den definition som anges av 
friluftsgruppen. Han menar på att den verksamhet som idag klassas som friluftsliv i skolorna 
snarare stämmer överens med Öhmans definition av friluftsaktivitet.13 
 
5.1 Vad säger styrdokumenten och skollagen? 
=
Skollagen tar upp friluftsliv marginellt, det nämns i 1: a kapitlet: 
=
aÉí= çÑÑÉåíäáÖ~= ëâçäî®ëÉåÇÉí= îáä~ê= é™=ÇÉãçâê~íáå= ÖêìåÇK= pâçää~ÖÉå= EN=VURWNNMMF= ëä™ê= Ñ~ëí= ~íí=
îÉêâë~ãÜÉíÉå= á= ëâçä~å= ëâ~ää= ìíÑçêã~ë= á= ∏îÉêÉåëëí®ããÉäëÉ= ãÉÇ= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= ÇÉãçâê~íáëâ~=
î®êÇÉêáåÖ~ê= çÅÜ= ~íí= î~ê= çÅÜ= Éå= ëçã= îÉêâ~ê= áåçã= ëâçä~å= ëâ~ää= Ñê®ãà~= ~âíåáåÖÉå= Ñ∏ê= î~êàÉ=
ã®ååáëâ~ë=ÉÖÉåî®êÇÉ=çÅÜ=êÉëéÉâíÉê~=Ñ∏ê=î™ê=ÖÉãÉåë~ãã~=ãáäà∏=EN=â~éK=O=çÅÜ=V=¬=¬FKNQ=
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10 Ibid. s. 181. 
11 Huitfeldt, Åke, et all. Rörelse & idrott. (1998). s. 119. 
12 Larsson, Håkan, Redelius, Karin. Mellan nytta och nöje. (2004) s. 181. 
13 Larsson, Håkan, Redelius, Karin. Mellan nytta och nöje. (2004) s. 181. 







Lgr80 definierar även de huvudmoment som ska tas upp i undervisningen. I läroplanen 















Ämnet ska anknyta till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det 
gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får 
eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt 
intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt också till att 
väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.16 
 
I idrott och hälsas roll och syfte i kursplanen går att finna detta om friluftsliv: 
 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för 
hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen 
=================================================
15 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan. (1980) s. 90-91. 
16 www.skolverket.se  
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fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till 
fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
 
Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet 
ger kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att 
bedriva dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter.17 
 
I målen att uppnå för elever i femte årskurs står det att eleverna ska ha: 
 
Grundläggande kunskaper om friluftsliv och känna till principerna för allemansrätten.18 
 
Alltså ska eleverna efter årskurs fem känna till och praktisera allemansrätten när de vistas i 
naturen.  
   Samma sak gäller för eleverna i slutet av årkurs nio, dock ska de även kunna: 
 
Orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera och 
genom föra vistelse i naturen under olika årstider.19 
 
För att svara på frågorna i definitionsstycket så gör Lpo94 ingen skillnad mellan friluftsliv 
och friluftsaktivitet. Hela Lpo94 genomsyras av att inte ge tydliga restriktioner utan att det 
ska vara mycket upp till lärarna och skolan att uppnå de målen som ska uppnås. Lpo94 visar 




aÉå=Ü®ê=ìééë~íëÉå=âçããÉê=~íí= ÑçâìëÉê~=é™= ä®êçãÉÇÉä= Ñ∏ê= ä®ê~êÉI=ãÉê~= ëéÉÅáÑáâí=Ü~åÇÄ∏ÅâÉê= Ñ∏ê=
áÇêçííëä®ê~êÉK=rééë~íëÉå=Ü~ê=ä®êçéä~åÉêå~=ëçã=Çáëâìëëáçåë=ìíÖ™åÖëéìåâíK=g~Ö=Ü~ê=®îÉå=í~Öáí=ÇÉä=~î=




































ÖÉåçã= ~íí= ë∏â~= é™= dìåÇ~OU= çÅÜ= iáÄêáëOVI= Ç®ê= dìåÇ~= ®ê= Éå= ë∏âãçíçê= ëçã= ë∏âÉê= áÖÉåçã= ~ää~=
========================================================================================================================================================
20 Esaiasson, Peter. Et all. Metodpraktikan. (2003) s. 238-239 
21 Patel, Runa. Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. (2003) s. 118 
22 Patel, Runa. Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. (2003) s. 119 
23 Esaiasson, Peter. Et all. Metodpraktikan. (2003) s. 61 
24 Patel, Runa. Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. (2003) s. 102 
25 Patel, Runa. Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. (2003) s. 104 
26 Patel, Runa. Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. (2003) s. 103 
27 Patel, Runa. Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. (2003) s. 105 
28 http://webbgunda.ub.gu.se  
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ÄáÄäáçíÉâ= âåìíå~= íáää= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉíK= iáÄêáë= ë∏âÉê= áÖÉåçã= ìåáîÉêëáíÉíëJ= çÅÜ=
Ü∏ÖëâçäÉÄáÄäáçíÉâ=á=ÜÉä~=pîÉêáÖÉ=ãÉÇ=∏îÉê=ÑÉã=ãáäàçåÉê=íáíä~ê=áåä~ÖÇ~=á=Ç~í~Ä~ëÉåK=p∏âçêÇ=ëçã=à~Ö=











Det första kriteriet i urvalet var att boken skulle vända sig till idrottslärare. Redan här blev 
urvalet begränsat. Nästa kriterium var att boken skulle ha ett särskilt avsnitt om friluftsliv 
eller friluftsverksamhet i skolan. Och böckerna skulle på något sätt ta hänsyn till de läroplaner 
som var aktuella när böckerna skrevs. Jag uteslöt även böcker som var riktade till gymnasiet, 







• o∏êÉäëÉ=C= áÇêçííI= ëâêáîÉå= ~î= üâÉ=eìáíÑÉäÇíI=jáâÉ= _ÉêÖëíê∏ãI=`çååó=q®êåâäÉîI= pìë~ååÉ=
eìáíÑÉäÇí=çÅÜ=üë~=üÖêÉåK==
• pâçä~åë=ÑêáäìÑíëÄçâI=ëâêáîÉå=~î=_áêÖáíí~=cê~åò¨åK==














Jag kommer i resultat delen gå igenom böckerna var för sig. Genomgången av böckerna 
kommer att ta upp följande saker:  






7.1.1 Rörelse & idrott 
=
f= ÄçâÉåë= Ñ∏êçêÇ= Ñ∏êâä~ê~ê= Ñ∏êÑ~íí~êå~= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= ã™åÖ~= Ä∏ÅâÉê= ëâêáîå~= ~î= Ñ∏êÑ~íí~êÉ= ëçã=
ìåÇÉêîáë~ê= çã=Ä~êå= çÅÜ= áåíÉ=ãÉÇ= Ä~êåK=aÉåå~= Äçâ= ®ê= Éíí= Ñ∏êë∏â= ~íí= ®åÇê~= é™= ÇÉíí~K= ^ää~= ÑÉã=
Ñ∏êÑ~íí~êÉ= ~êÄÉí~ê= áåçã=®ãåÉí= áÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~I= ~åíáåÖÉå=ìíÉ=é™= ëâçäçêå~= ÉääÉê= ëçã=ìíÄáäÇ~êÉ= ~î=
ä®ê~êÉ= á= ®ãåÉíKPM=sáÇ~êÉ= ëâêáîÉê=ÇÉ=~íí=ÄçâÉåë= ëóÑíÉ=®ê=~íí=î~ê~=Éå=Ü~åÇÄçâ= Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=~êÄÉí~ê=
ãÉÇ= ê∏êÉäëÉ= çÅÜ= áÇêçíí= á= Ä~êåçãëçêÖÉå=ãÉå= ®îÉå= Ñ∏ê= ÇÉã= ëçã= ~êÄÉí~ê= áÇÉÉääí=ãÉÇ= ê∏êÉäëÉ= çÅÜ=
áÇêçíí= Ñ∏ê=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçãKPNaÉ=~åëÉê= ®îÉå=~íí=ÄçâÉå=â~å=î~ê~= ~åî®åÇÄ~ê= ëçã=âìêëäáííÉê~íìê= á=
ìíÄáäÇåáåÖÉå=íáää=áÇêçííëä®ê~êÉK==
=






30 Huitfeldt, Åke, et all. Rörelse & idrott. (1998). s. 9 
31 Huitfeldt, Åke, et all. Rörelse & idrott. (1998). s. 10 
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=_çâÉå=Ö™ê=áÖÉåçã=Üìê=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=ä®ê=ëáÖ=çÅÜ=ëÉÇ~å=Üìê=ã~å=ëâ~=éä~åÉê~=∏îÉê=Éå=ä®åÖêÉ=






f= ÑêáäìÑíëÇÉäÉå= Ä∏êà~ê= Ñ∏êÑ~íí~êå~= ãÉÇ= Éå= âçêí= ÖÉåçãÖ™åÖ= ~î= î~Ç= ëçã= ÇÉå= Ö~ãä~= ä®êçéä~åÉå=
EiÖêUMF=çÅÜ=ÇÉå=åó~=ä®êçéä~åÉå=EiéçVQF=ë®ÖÉê=çã=ÑêáäìÑíëäáîI=ÑêáäìÑíëîÉêâë~ãÜÉí=çÅÜ=ÑêáäìÑíëÇ~Ö~êK=
c∏êÑ~íí~êå~= Ö∏ê= Ü®ê= Éíí= äáâÜÉíëíÉÅâÉå= ãÉää~å= ÑêáäìÑíëÇ~Ö~ê= çÅÜ= ÑêáäìÑíëäáîLÑêáäìÑíëîÉêâë~ãÜÉíI= ÇÉ=
ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=ìåÇÉê=ÑêáäìÑíëÇ~Ö~êå~=ëçã=ÑêáäìÑíëîÉêâë~ãÜÉíÉå=âçããÉê=áå=á=ëâçä~åK==
bÑíÉê= ÇÉíí~= Ñ∏êâä~ê~ê= Ñ∏êÑ~íí~êå~= î~êÑ∏ê= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí=ãÉÇ= ÑêáäìÑíëäáî= á= ëâçä~åK=aÉ= îáë~ê= é™= å™Öê~=
âçåâêÉí~= ÉñÉãéÉä= î~êÑ∏ê= ÇÉí= â~å= î~ê~= Äê~= ~íí= Ü~= Éå= îáëë= î~å~= ~î= ~íí= îáëí~ë= á= å~íìêÉåK= c∏êìíçã=
∏îÉêäÉîå~Çë~ëéÉâíÉå=îáë~ê=ÇÉ=é™=~íí=®îÉå=ÇÉå=ãçíçêáëâ~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉå=ìíîÉÅâä~ëK==
c∏êÑ~íí~êå~= ëí®ääÉê= ëáÖ= Ñê™Ö~å= Üìê= ã~å= â~å= ~êÄÉí~= ãÉÇ= ÑêáäìÑíëäáî\= aÉ= ä®ÖÖÉê= ëíçê= îáâí= îáÇ= ~íí=
~âíáîáíÉêå~=ëâ~=ìééäÉî~ë=éçëáíáîíK=aÉí=ëâ~=î~ê~=êçäáÖí=~íí=îáëí~ë=á=å~íìêÉå=çÅÜ=~íí=ÇÉ=çäáâ~=~âíáîáíÉêå~=
ëâ~=î~ê~=~åé~ëë~ÇÉ=ë™=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=Ü~=Éå=ÖçÇ=ÅÜ~åë=~íí=âä~ê~=~î=ÇÉã=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉí=áåíÉ=ëâ~=
î~ê~= Ñ∏ê= ä®ííI= Ç™= í~éé~ê= ÉäÉîÉêå~= ëå~ÄÄí= áåíêÉëëÉíK= f= ë~ãã~= ëíóÅâÉ= ëâêáîÉê= Ñ∏êÑ~íí~êå~= ~íí=ã™åÖ~=
Ñ∏êâåáéé~ê= ÑêáäìÑíëäáî= çÅÜ= çêáÉåíÉêáåÖ=ãÉÇ= î~ê~ê~åÇê~K= sáäâÉí= ÇÉ= íóÅâÉê= ®ê= î®äÇáÖí= çäóÅâäáÖíK=aÉ=
ãÉå~ê=é™=~íí=çêáÉåíÉêáåÖ=®ê=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=å®ê=ã~å=îáëí~ë=á=å~íìêÉå=ãÉå=~íí=í®îäáåÖëãçãÉåíÉí=Ñê™å=
çêáÉåíÉêáåÖ=ëâ~==áåíÉ=Ñ∏êÉâçãã~=áå=ÑêáäìÑíëîÉêâë~ãÜÉíÉåK=c∏êÑ~íí~êå~=~åëÉê=~íí=ã~å=ãÉÇ=Üà®äé=~î=




ãÉÇ= ÑêáäìÑíëîÉêâë~ãÜÉí= ëâìääÉ= âìåå~= ëÉ= ìíK= p~ãã~åä~Öí= ®ê= ÇÉí= Ñóê~= çäáâ~= ÑêáäìÑíëÇ~Ö~ê= ëçã=
Ñ∏êÑ~íí~êå~=Ü~ê=éä~åÉê~íK=aÉ=ÄÉëâêáîÉê=ãóÅâÉí=åçÖÖê~åí=Üìê=Éå=ÑêáäìÑíëÇ~Ö=ëâìääÉ=âìåå~=ëÉ=ìí=çÅÜ=





Éå=éä~åÉêáåÖ= Ñ∏ê=Ä~êå= á= ™äÇê~êå~= íáç= íáää= íçäî= ™êI= ëçã= Ñ∏êÑ~íí~êå~=â~ää~ê=ãÉää~å™äÇÉêåK=aÉå= íêÉÇàÉ=
éä~åÉêáåÖÉå= â~ää~ê= Ñ∏êÑ~íí~êå~= Ñ∏ê= Éå= ë~ã~êÄÉíëÇ~Ö= Ñ∏ê= ÇÉ= ®äÇêÉ= ÉäÉîÉêå~= çÅÜ= ÇÉå= êáâí~ê= ëáÖ= íáää=
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ÉäÉîÉê=á=™äÇê~êå~=íêÉííçå=íáää=ëÉñíçå=™êK=aÉå=ëáëí~=éä~åÉêáåÖÉå=®ê=Éå=ä®ÖÉêëâçä~=®îÉå=ÇÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=®äÇêÉ=






7.1.2 Skolans friluftsbok 
=
_çâÉåë=Ñ∏êÑ~íí~êáåå~I=_áêÖáí~=cê~åò¨åI=Ñ∏êÑ~íí~ÇÉ=ÄçâÉå=NVUN=îáäâÉí=î~ê=Éíí=™ê=ÉÑíÉê=ëçã=ä®êçéä~åÉå=
iÖêUM=Éêë~ííÉ=ÇÉå=Ö~ãä~= ä®êçéä~åÉåI=iÖêSVK=båäáÖí= Ñ∏êÑ~íí~êÉå=®ê= í~åâÉå=ãÉÇ=ÄçâÉå=~íí=ÇÉå=ëâ~=
î®åÇ~= ëáÖ= íáää= ä®ê~êÉ=é™=~ää~= ëí~ÇáÉê=çÅÜ=~åÇê~= áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î= ÑêáäìÑíëäáîK=cê~åò¨å=Ä∏êà~ê= á=â~éáíäÉí=
cêáäìÑíëäáîÉí=çÅÜ=ëâçä~å=~íí=~åã®êâ~=é™=çêÇî~äÉí=~î=®ãåÉí=áÇêçíí=á=ÇÉå=åó~=ä®êçéä~åÉåK=eçå=ãÉå~ê=
é™=~íí=çêÇÉí=áÇêçíí=®ê=Éå=íÉêã=ëçã=Ö∏ê=~íí=ã~å=~ìíçã~íáëâí=~ëëçÅáÉê~ê=íáää=í®îäáåÖ=ãÉÇ=ã®í~åÇÉ=~î=







çäáâ~= ãçãÉåí= ëçã= ®ê= îáâíáÖ~= á= ìí∏î~åÇÉí= ~î= ÑêáäìÑíëäáîK= aÉå= í~ê= Ää~åÇ= ~åå~í= ìééW= ìíêìëíåáåÖI=
ê®ííáÖÜÉíÉê= çÅÜ= ëâóäÇáÖÜÉíÉê= á= å~íìêÉåI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= ~ääÉã~åëê®ííÉåK= _çâÉå= í~ê= ®îÉå= ìéé= ÇÉ=





Boken avslutar med ett kort avsitt om vilka frågor som lärarna bör ställa till sig själva när de 
planerar en studiedag ute i naturen.  
=
7.1.3 Friluftsverksamhet för alla 
=
=================================================





f= Ñ∏êçêÇÉí= Ñê~ãâçããÉê= ÇÉí= ®îÉå= ~íí= ÄçâÉå= ®ê= ëâêáîÉå=ãÉÇ= iÖêUM= ëçã= ÖêìåÇK= aÉí= ®ê= çÅâë™= á=
ä®êçéä~åÉå= ÄçâÉå= í~ê= ëáíí= ~î= ~îëí~ãéK= _çâÉå= Ä∏êà~ê=ãÉÇ= ~íí= ÇÉÑáåáÉê~= ÄÉÖêÉééÉå= ÑêáäìÑíëäáî= çÅÜ=
ÑêáäìÑíëîÉêâë~ãÜÉíK= c∏êÑ~íí~êå~= íóÇäáÖÖ∏ê= ëâáääå~ÇÉêå~= ãÉää~å= ÇÉ= Ä™Ç~= ÄÉÖêÉééÉåK= k®ê= ÇÉíí~= ®ê=
Öàçêí=Ö∏êë=Éíí=âçêí=âä~êÖ∏ê~åÇÉ=∏îÉê=ÇÉ=ã™ä=ëçã=ëâ~=ìééå™ë=ÉåäáÖí=ä®êçéä~åÉå=iÖêUMK==
iáâí= pâçä~åë= ÑêáäìÑíëÄçâ= é™éÉâ~ê= ®îÉå= ÇÉåå~= Äçâ= ~íí= ÑêáäìÑíëîÉêâë~ãÜÉíÉå= ãóÅâÉí= ä®íí= â~å= î~ê~=
®ãåÉë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ= á= ëâçä~åë= îÉêâë~ãÜÉíK= c∏êÑ~íí~êå~= ãÉå~ê= é™= ~íí= ÇÉí= áåíÉ= ëâ~= ÉåÇ~ëí= î~ê~=
áÇêçííëä®ê~êÉå=ëçã=ëâ~=ìåÇÉêîáë~=á=ÑêáäìÑíëäáî=çÅÜ=î~ê~=~åëî~êáÖ=Ñ∏ê=ÑêáäìÑíëÇ~Ö~êå~K=_çâÉå=í~ê=®îÉå=




ëâçä~åK= mä~åÉêáåÖI= ÉâçåçãáI= ë®âÉêÜÉí= çÅÜ= ìééÑ∏äàåáåÖK= c∏êÑ~íí~êå~= Ü~ê= ÇÉä~í= ìéé= ÄçâÉå= á= çäáâ~=
ãçãÉåíI=î~êàÉ=ãçãÉåí=Ü~ê=ëÉÇ~å=Ñ™íí=Éå=ãáåÇã~éK=aÉí=®ê=Éíí=~ååçêäìåÇ~=ìééä®ÖÖK=aÉí=®ê=áåíÉ=




Ü∏Öëí~ÇáÉíK= aÉí= Ñáååë= ®îÉå= ÉñÉãéÉä= é™= Üìê= ã~å= â~å= ~êÄÉí~= ™äÇÉêë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ= Ç®ê= åáçê= ®ê=




8. Diskussion  
 
8.1.1 Rörelse & idrott 
====









Boken tar inte upp allemansrätten. Ingen av de olika planeringarna har allemansrätten som 
inslag. Boken tar enligt definitionerna inte upp friluftsliv utan det är snarare friluftsaktivitet 
som definierades tidigare i uppsatsen. Boken arbetar mycket kring momentet samarbete och 
gemenskap. Att eleverna ska kunna samarbeta och känna gemenskap när de befinner sig i 
naturen. Mycket av det som genomförs i planeringarna är inget som måste genomföras i 
naturen utan det skulle mycket väl kunna genomföras i en gymnastiksal eller på en 
idrottsplats.   
=
jÉÇ=ÇÉíí~= ë~Öí= ®ê=o∏êÉäëÉ= çÅÜ= áÇêçíí= Éå=Äê~=Äçâ= Ñ∏ê=ìééëä~Ö= çÅÜ= áÇ¨Éê= íáää= ~âíáîáíÉíÉê= ëçã= ëâìääÉ=
âìåå~=î~ê~=ãÉÇ=é™=Éå=äÉâíáçå=ÉääÉê=Éå=ÑêáäìÑíëÇ~Ö=ãÉÇ=ÑêáäìÑíë~âíáîáíÉíK==
=
8.1.2 Skolans friluftsbok 
=
_çâÉå=Ä∏êà~ê=ãÉÇ=~íí=éêçÄäÉã~íáëÉê~=âêáåÖ=iÖêUM=çÅÜ=Ç™=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=çêÇî~äÉí=âêáåÖ=®ãåÉí=áÇêçííK==

















8.1.3 Friluftsverksamhet för alla 
=
Författarna har ambitionen att boken ska vara annorlunda och inte en vanlig faktabok om 
friluftsliv. Det finns många förklarande bilder i boken, och tanken med mindmaps är nog god. 




Ñ™=ÜÉä~= ä®ê~êâçääÉÖáÉí= ~íí=â®åå~= ëáÖ=ÇÉä~âíáÖ~= á=éä~åÉêáåÖÉå=çÅÜ=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉí= ~î= Éå= ÑêáäìÑíëÇ~ÖK=
_çâÉå= Ü~ê= Ñ®êÇáÖ~= ÅÜÉÅâäáëíçê=∏îÉê= î~Ç= ëçã= ëâìääÉ= âìåå~= í®åâ~ë= ÄÉÜ∏î~ë= ìåÇÉê= Éå= ÑêáäìÑíëÇ~ÖK=
_çâÉå= ÖÉê= ìíã®êâí~= Ñ∏êëä~Ö= é™= Üìê= ã~å= ëâìääÉ= âìåå~= çêÖ~åáëÉê~= Éå= ÑêáäìÑíëÇ~ÖK= ^ääí= ëçã=
Ñ∏êÉâçããÉê= êìåíçãâêáåÖ= Éå= ÑêáäìÑíëÇ~Ö= í~ë= ìééK= qáää= ÉñÉãéÉä= Üìê=ã~å= ëâ~= ëâêáî~= Éå= ä~éé= íáää=
Ñ∏ê®äÇê~êå~=ãÉÇ= áåÑçêã~íáçå= î~Ç= ëçã= âçããÉê= ~íí= ëâÉ= é™= ÑêáäìÑíëÇ~ÖÉåK=aÉí=ã®êâë= ~íí= ÇÉå= ®ê=
ëâêáîÉå=é™=ìééÇê~Ö=~î= ëâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåK=_çâÉå= êÉÑÉêÉê~ê=ãóÅâÉí= íáää=iÖêUM=çÅÜ=ÇÉí= ëí™ê=ãóÅâÉí=
ëâêáîÉí=çã=îáâíÉå=~î=ìééÑ∏äàåáåÖ=~î=éêçàÉâíÉåK=
=
j™åÖ~= ~î= éä~åÉêáåÖ~êå~= ëçã= Ñáååë= á= ÄçâÉå= ®ê= ~î= î~åÇêáåÖëâ~ê~âí®ê= ìí~å= å™Öê~= ëéÉÅáÉää~=
âêáåÖ~âíáîáíÉíÉêK= _çâÉå= ®ê= áåíÉ= Éå= Ñ~âí~ÄçâI= ÇÉå= å®ãåÉê= ~ääÉã~åëê®ííÉå= ãÉå= ÖÉê= áåÖÉå=
áåÑçêã~íáçå=çã=î~Ç=~ääÉã~åëê®ííÉå=áååÉÄ®êK==
aÉí= ëçã= íáääí~ä~ê= ãáÖ= ãÉÇ= ÄçâÉå= ®ê= ~íí= Ñ∏êÑ~íí~êå~= Ü~ê= áåâäìÇÉê~í= ~ää~K= aÉ= Ü~ê= ®îÉå= í®åâí= é™=
éÉêëçåÉê=ãÉÇ= ÑìåâíáçåëÜáåÇÉê= á= ë~ãÜ®ääÉíK=aÉ=Ü~ê= ëâêáîáí= Éå=éä~åÉêáåÖ= Ñ∏ê= Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=









Üìê=ã~å= ëâ~=çêÖ~åáëÉê~= Éå= ÑêáäìÑíëÇ~ÖK=açÅâ=ÖÉê=ÇÉå= áåíÉ=ã™åÖ~= Ñ∏êëä~Ö=é™=~âíáîáíÉíÉê= ëçã=â~å=
Ñ∏êÉâçãã~=ìåÇÉê= ÑêáäìÑíëÇ~ÖÉåK=aÉí= ®ê= Ü®ê=pâçä~åë= ÑêáäìÑíëÄçâ= çÅÜ=o∏êÉäëÉ=C= áÇêçíí= âçããÉê= íáää=
~åî®åÇåáåÖK= jÉÇ~å= pâçä~åë= ÑêáäìÑíëÄçâ= ÄÉëâêáîÉê= ÑêáäìÑíëäáî= á= ÇÉëë= ë~åå~= ÄÉã®êâÉäëÉ= ëâêáîÉê=
Ñ∏êÑ~íí~êå~=íáää=o∏êÉäëÉ=çÅÜ=áÇêçíí=ãÉê=çã=ÑêáäìÑíë~âíáîáíÉíÉêK=lã=à~Ö=îáää=éä~åÉê~=çÅÜ=ÖÉåçãÑ∏ê~=Éå=
= =NQ
ÑêáäìÑíëÇ~Ö= Ç®ê= î~åÇêáåÖÉå= çÅÜ= å~íìêìééäÉîÉäëÉå= ®ê= ã™äÉíI= Ç™= ®ê= pâçä~åë= ÑêáäìÑíëäáî= ÇÉå= Äçâ= à~Ö=
ëâìääÉ=î®åÇ~=ãáÖ= íáääK=_ÉÜ∏îÉê= à~Ö=ìééëä~Ö=çÅÜ= áÇ¨Éê= íáää= Éå= ÑêáäìÑíëÇ~Ö=ãÉÇ= ë~ã~êÄÉíë∏îåáåÖ~ê= á=
å~íìêÉå=ëçã=íÉã~I=Ç™=®ê=o∏êÉäëÉ=C=áÇêçíí=ÇÉå=ÄçâÉå=ëçã=ëâìääÉ=é~ëë~=Ä®ëíK=
=




ê™Ç~åÇÉ= iéçVQ= îáäâÉí= áåíÉ= ÜÉääÉê= ÇáêÉâí=ã®êâë= á= ÇÉí= Ñ∏êÑ~íí~êå~= ëâêáîÉê= Ñ∏êìíçã= ÇÉå= áåäÉÇ~åÇÉ=
âçééäáåÖÉå=íáää=ä®êçéä~åÉåK==
Jag anser att Friluftsverksamhet för alla har mycket nyttigt att komma med även om den är 
skriven för den förra läroplanen. Den är nog speciellt nyttig för nyutbildade lärare som inte 
har gammalt material (gamla friluftslivplaneringar) att vända sig till för inspiration.  
=
 
10. Slutsatser  
=
aÉ= ëäìíë~íëÉê= ëçã= à~Ö=â~å=Çê~= ~î= ~å~äóëÉå= ®ê= ~íí=ÇÉí= Ñáååë=Ä∏ÅâÉê= ëçã= Ñ∏äàÉê=Ä™ÇÉ=ÇÉå=åó~=çÅÜ=
























~íí= ëíìÇÉê~= ë~ãÜ®ääÉI= áåÇáîáÇ= çÅÜ= ã~êâå~ÇKE^åÇê~= ìééä~Ö~åF= kçêÇëíÉÇíë= gìêáÇáâ= ^_K= OMMPK=
píçÅâÜçäã=
=
bëâáäëëçåI= pîÉå= läçîK= j~ÖåìëëçåI= káåÉäK= `~êäèìáëíI= bÄÄ~K= cêáäìÑíëîÉêâë~ãÜÉí= Ñ∏ê= ~ää~K= iáÄÉê=
ìíÄáäÇåáåÖëÑ∏êä~ÖK=NVUNK=píçÅâÜçäã=
=
cê~åò¨åI=_áêÖáíí~K=pâçä~åë=ÑêáäìÑíëÄçâK=iáÄÉê=ä®êçãÉÇÉäK=NVUNK=j~äã∏=
=
dê~éÉI=oçÄÉêíK=rìëáà®êîáI=cêÉÇêáâK=t~~ê~I=cêÉÇêáâK=bäîÉêë=çÅÜ=ä®ê~êÉë=~ííáíóÇÉê=íáää=ÑêáäìÑíëäáî=á=
Öóãå~ëáÉëâçä~åK=ríÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=áåëíìíáçåÉåI=iìäÉ™ë=íÉâåáëâ~=råáîÉêëáíÉí=OMMQ=
=
eìáíÑÉäÇíI=üâÉK=_ÉêÖëíê∏ãI=jáâÉK=q®êåâäÉîI=`çååóK=eìáíÑÉäÇíI=pìë~ååÉK=üÖêÉåI=üë~K=o∏êÉäëÉ=C=
áÇêçííK=iáÄÉêK=NVVUK=píçÅâÜçäã=
=
hìäíìêÇÉé~êíÉãÉåíÉí=pí~íÉåë=ëí∏Ç=íáää=ÑêáäìÑíëäáî=çÅÜ=Ñê®ãà~åÇÉçêÖ~åáë~íáçåÉêK=ap=N=VVVWTUK=NVVV=
píçÅâÜçäã=
=
i~êëëçåI=e™â~åK=oÉÇÉäáìëI=h~êáåKEêÉÇF=jÉää~å=åóíí~=çÅÜ=å∏àÉI=_áäÇÉê=~î=®ãåÉí=áÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~K=
fÇêçííëÜ∏Öëâçä~åK=OMMQK=píçÅâÜçäã=
=
i®ê~êÑ∏êÄìåÇÉí=i®êçéä~åÉê=Ñ∏ê=Ó=Ñ∏êëâçä~å=iéÑ∏VU=Ó=aÉí=çÄäáÖ~íçêáëâ~=ëâçäî®ëÉåÇÉíI=Ñ∏êëâçäÉâä~ëëÉå=
çÅÜ=ÑêáíáÇëÜÉããÉí=EiéçVQF=Ó=ÇÉ=ÑêáîáääáÖ~=ëâçäÑçêãÉêå~=iéÑVQ===
OMMN=pçäå~==
=
k~íìêî™êÇëîÉêâÉíI=pÉâíçêëã™ä=Ñ∏ê=ÑêáäìÑíëäáî=çÅÜ=å~íìêáëãK=o~éé=RMMVK=NVVV=
=
m~íÉäI=oìå~K=a~îáÇëëçåI=_çK=cçêëâåáåÖëãÉíçÇáâÉåë=ÖêìåÇÉêI=^íí=éä~åÉê~I=ÖÉåçãÑ∏ê~=çÅÜ=ê~ééçêíÉê~=
Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖKEqêÉÇàÉ=ìééä~Ö~åF=píìÇÉåíäáííÉê~íìêK=OMMPK=iìåÇ=
=
pâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=i®êçéä~å=Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~åK=iáÄÉê=ríÄáäÇåáåÖëÑ∏êä~ÖK=NVUMK=píçÅâÜçäã=
=
vííÉêÖêÉåI=i~êëK=cêáäìÑíëäáî=á=Ñ∏ê®åÇêáåÖK=fÇêçííëÜ∏Öëâçä~åK=NVVVK=píçÅâÜçäã=
=
£Üã~åI=gçÜ~åK=jáäà∏Ñçëíê~å=á=å~íìêÉåK=mÉÇ~ÖçÖáëâ~=áåëíìíáçåÉåI=£êÉÄêç=råáîÉêëáíÉíÉí=NVVV=
=
=
=
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